








̥ͤͣၗ̯̭̦̩̜ͦͥ͂ͥ͢ࢹ໲͈ంहͬঐഊ̱̞̀ͥȃئܱ Ȫ͈1ȫ̥ Ȫͣ4ȫ͈ ໲̤̞̀ͅȄ
BeansȄTomorrowȄThat stupid excuseȄMary̦Ȅ̷̸͈ͦͦ໲͈৽ࢊ͈ஜ͈໲൮͈պ౾ͬ୸
̞͛̀ͥȃˍĪ
ȪˍȫBeans he won’t eat. ȪGundel 1977:18ȫ
ȪˎȫTomorrow I won’t be here. Ȫibid.ȫ
ȪˏȫThat stupid excuse I don’t think anyone will fall for. Ȫibid.ȫ
ȪːȫMary I don’t like. Ȫibid.ȫ
Gundel͉ȄࢵͅȄםࢊ͉ͅდఴͬ໲൮͈պ౾̥Ȅ̹͉͘დఴ̦໲͈ॼ̥ͤͣၗ̯ͦͥպ౾ͅ౾
̩߹̦̜࢜ͥ͂੆͓̞̀ͥȃȁ
ȁRossȪ1967ȫ͉ ȄȪ1ȫ͈ ̠̈́͢໲͉დఴاȪTopicalizationȫ͂ ̞̠ܰ௱̦ഐဥ̯ͦ̀୆଼̯ͦͥ
̳͂ͥȃȪ5ȫ̥ Ȫͣ10ȫ͈ ໲͉Ȅდఴا̦ഐဥ̯ͦȄ໲ಎ͈ྴত߉̦า̧੄̯ͦȄ໲൮ͅັح̯
̹ͦࠫضȄ୆଼̯̹͈̜ͦ́ͥ͂͜໦ଢ଼̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃˎȫ
ȁȪˑȫThese steps I used to sweep with a broom. ȪEmonds 1976:31ȫ
ȁȪ˒ȫEach part John examined carefully. Ȫibid.ȫ
ȁȪ˓ȫOur daughters we are proud of. Ȫibid.ȫ
ȁȪ˔ȫPoetry we try not to memorize. Ȫibid.ȫ
ȁȪ˕ȫInflation, I’ve heard many theories about. ȪMcCawley 1988:503ȫ
   
     
            
ȁȪ10ȫHarriet I spotted yesterday at the movies. ȪSoames & Perlmutter 1979:229ȫ
ˎȅდఴا̯̹ͦါள͈պ౾
ȁలˍ୯̤̞̀ͅȄდఴا̯̹ͦါள͉໲൮͈պ౾ͬ୸͛ͥ͂੆͓̹ȃȁ






ȁȪ12ȫHe called John. Ȫibid.ȫ
ਲ௺୯ͬ܄̞̈́͘ౙ͈֚୯̤̞͉̀ͅȄდఴ̱͂̀൱̩ါள͉Ȅ̷͈୯Ȅ࡞̢̞۟ͥ͂৽୯͈
໲൮͈պ౾ͬ୸̭̦͛ͥ͂۷ख़̯ͦͥȃȁȁ
ȁȪ13ȫOf himself Heraclitus no doubt had quite a good opinion. ȪGundel 1977:133ȫ
ȁȪ14ȫThe cheese I already ate. Ȫibid.ȫ
ȁȪ15ȫAbout his life we know little of interest. Ȫibid.ȫ






ȁȪ17ȫStuffed eggplant Jill says she can’t stand. ȪSoames & Perlmutter 1979:234ȫ







ȁȪ18ȫCriticizing herself I think Sue finds difficult. ȪSoames & Perlmutter 1979:236ȫ
ȁȪ19ȫ A kangaroo Jim claims he has never seen. ȪGundel 1977:133ȫ
ȁȪ20ȫThat paper on topicalization Max told Sheila not to tell anyone he had written. Ȫibid.ȫ
          
     
ȁȪ21ȫCigarettes I don’t think I’ll ever be able to give up. Ȫibid.ȫ





ȁȪ23ȫI hope that this book you will read. ȪDoherty 1997:200ȫ
ȁȪ24ȫShe claims that Guiness he likes but that whiskey he hates. Ȫibid.ȫ
ȁȪ25ȫThis proves that Joyce he’d read but that Yeats he hadn’t. Ȫibid.ȫ
ȁȪ26ȫI’m fairly sure that the skates, John put in the closet. ȪMcCawley 1988:468ȫ
ȁȪ27ȫI believe that this book, you should read. ȪLasnik & Saito 1992:76ȫ
ȁȪ28ȫI suspect that the revised edition he hasn’t yet read. ȪHuddleston 1984:455ȫ
ȁȪ29ȫI admitted that yesterday, I had seen Fred. ȪCulicover & Wilkins 1984:71ȫȁ








ȁȪ31ȫġ  *I hope this book you will read. ȪDoherty 1997:201ȫ
ȁȪ32ȫġ  *She claims Guiness he likes but whiskey he hates. Ȫibid.ȫ

















ȁȪ36ȫġ this book, I asked Bill to get his students to read 
Ȫ36ȫͅ ̤̞͉̀Ȅྴত߉͈this book̦დఴ̱͂̀ܥෝ̱̞̀ͥȃȪ36ȫ͈ ܖೲ໐ࢹ௮Ȫ37ȫͅ ܄
ͦͥ͘whatͅwh֊൲ܰ௱̦ഐဥ̯ͦ̀ȄȪ38ȫ͈ ࢹ௮̦෩୆̳ͥȃȪ38ȫ͈ ෩୆ࢹ௮̤̞͉̀ͅȄ
wh߉͈whațȄ༞໲ດেCOMP͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁȪ37ȫġ this book, I asked Bill to get his students to read what   











ȁȪ41ȫġޘȪbridgeȫ̦ ̜ͥાࣣ͉ͅȄࡉ̹̭͂ͧȄئ୪͈ૄ࠯Ȫsubjacency conditionȫȄྵ ఴോૄ
࠯Ȫpropositional-island conditionȫȄঐ೰৽ࢊૄ࠯Ȫspecified subject conditionȫͅ ֑฽̱̞̀ͥ
̠͢ͅࡉ̢ͥȃ











ȁȪ44ȫġ John, I like. ȪLasnik & Saito 1992:75ȫ
ȁȪ45ȫġThose people I’ve had just about enough of. ȪSoames & Perlmutter 1979:229ȫ
ȁȪ46ȫġ I believe that this book, you should give away. ȪChomsky 1977:93ȫȁ
ȁȪ47ȫġ It is obvious that Bill, Mary dislikes a lot. ȪCulicover & Wilkins 1984:71ȫ
ȁȪ48ȫġ In no circumstances can I tolerate this. ȪHurford 1994:136ȫ
ȁȪ49ȫġ I promise that on no account will I write a paper during the holidays.  ȪHaegeman&Guéron 
1999:337ȫ
ȁȪ50ȫġWhom will Thelma meet after lunch? ȪHaegeman&Guéron  1999:170ȫ




Ȫ48ȫ͈ ৽୯͈৽ࢊ I͈ஜ͉ͅȄ๛೰߉in no circumstances͂੩൲তcan̦ంह̳ͥȃȪ49ȫ͈ ོ͛









ȁȪ50ȫ͈ wh݃࿚໲͈෩୆͉ͅȄwh֊൲͂৽ࢊȆ੩൲তു౾Ȫsubject-auxiliary inversionȫ͂ ̞̠
ඵ͈̾֊൲ܰ௱̦ഐဥ̯̞ͦ̀ͥȃHaegeman&Guéron Ȫ1999ȫ͉ Ḙ͈̏ඵ͈̾֊൲ܰ௱̦ഐဥ



























ȁȪ46ȫ͂Ȫ47ȫ͂ ষ Ȫ͈54ȫ́ ͉Ȅོࣺ̹͛ͦ͘that୯͈ಎͅდఴ̦ంह̳ͥȃ
  Ȫ54ȫI promise that during the holidays I will on no account write a paper.  ȪHaegeman&Guéron 
1999:339ȫ






















ȁȪ57ȫġDuring the holidays, why did they invite Tom? ȪHaegeman&Guéron  1999:351ȫ

























༭ͬਓယ̳ͥ͂੆͓̞̦̀ͥȄwh߉̦̭͈අಭ Ȫͬ57ȫ͈ ৽୯͉́া̳̦ȄȪ58ȫͅ ܄ོͦͥ͘
ࣺ͙͛୯̶͉́̈́া̯̞͈̥̦̈́࿚ఴ͂̈́ͥȃHaegeman&Guéron ̦੆͓̠ͥ͢ͅwh߉̦౶
̞̞ͣͦ̀̈́૧̱̞ૂ༭ͬນ̳̳͂ͥ͂ȄȪ58ȫ͈ wh߉͜ྚ౶͈૧ૂ༭ͬນ̱̞͙̳̀ͥ͂̈́
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